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『
ひ
と
り
笑
ひ
』
論
田
　
中
仁
［
キ
ー
ワ
ー
ド
　
浅
井
了
意
　
仮
名
草
子
　
狂
歌
咄
　
夢
　
パ
ロ
デ
ィ
］
『ひとり笑ひ』論
は
じ
め
に
　
万
治
・
寛
文
頃
く
一
六
五
八
～
一
六
七
三
V
成
立
と
考
え
ら
れ
る
仮
名
草
子
『
ひ
と
り
笑
ひ
」
は
、
首
巻
の
み
を
残
し
て
そ
の
続
巻
が
散
秩
し
た
孤
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
幸
い
な
こ
と
に
そ
の
原
態
を
よ
く
伝
え
る
改
題
本
二
種
『
秋
の
夜
の
友
』
（
延
宝
五
年
〈
一
六
七
七
〉
刊
／
五
巻
五
冊
）
お
よ
び
『
恵
方
の
春
駒
』
（
元
禄
六
年
〈
一
六
九
三
〉
刊
／
五
巻
五
冊
）
が
存
在
す
る
。
本
書
が
成
立
し
た
万
治
・
寛
文
期
は
、
仮
名
草
子
の
み
な
ら
ず
俳
譜
や
笑
話
な
ど
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
が
そ
れ
ぞ
れ
進
む
べ
き
方
向
を
模
索
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。
本
書
は
「
夢
物
語
」
の
趣
向
を
卑
俗
に
用
い
た
笑
話
的
な
話
題
と
古
歌
を
も
じ
っ
た
滑
稽
な
狂
歌
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
狂
歌
咄
集
で
あ
っ
た
。
そ
の
作
品
構
成
と
話
題
の
特
異
性
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
初
期
狂
歌
と
仮
名
草
子
と
の
交
流
の
実
態
と
狂
歌
咄
が
変
容
し
て
ゆ
く
過
程
を
解
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
作
者
未
詳
と
さ
れ
て
き
た
本
書
で
あ
る
が
、
そ
の
本
文
叙
述
や
構
想
に
お
い
て
浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
1
と
く
に
作
中
狂
歌
の
あ
る
作
品
　
　
と
類
似
す
る
点
に
注
目
し
、
本
書
の
成
立
に
了
意
が
関
与
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
し
て
み
た
い
。
一、
w
ひ
と
り
笑
ひ
』
の
概
要
　
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
は
、
現
在
、
東
洋
文
庫
所
蔵
の
一
冊
（
巻
一
の
み
）
が
唯
一
の
伝
本
で
あ
り
、
い
ま
だ
続
巻
の
所
在
や
刊
記
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
本
書
は
の
ち
に
二
度
、
改
題
再
版
さ
れ
て
お
り
、
『
秋
の
夜
の
友
』
（
延
宝
五
年
・
林
文
蔵
刊
）
お
よ
び
『
恵
方
の
春
駒
』
（
元
禄
六
年
・
万
屋
清
四
郎
刊
）
と
い
う
二
種
の
改
題
本
が
　
　
注
－
伝
存
す
る
。
初
版
『
ひ
と
り
笑
ひ
」
に
つ
い
て
は
、
寛
文
十
年
〈
一
六
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
0
＞
刊
『
書
籍
目
録
』
に
そ
の
書
名
が
見
え
る
こ
と
や
挿
絵
の
画
風
な
ど
を
考
え
る
と
、
上
方
で
出
版
さ
れ
た
作
品
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
改
題
本
も
初
版
と
同
じ
板
木
で
摺
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
改
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
出
版
に
伴
う
板
木
へ
の
加
工
も
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
前
35
掲
『
書
籍
目
録
』
の
記
載
（
「
ひ
と
り
笑
五
冊
」
）
や
改
題
本
の
現
状
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
本
書
も
ま
た
五
巻
五
冊
、
各
巻
五
話
、
全
二
十
五
話
で
構
成
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
初
版
と
同
一
の
版
木
で
摺
刷
さ
れ
た
改
題
本
が
現
存
す
る
こ
と
と
、
改
題
本
の
本
文
が
初
版
の
原
態
を
十
分
に
保
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
の
話
材
に
つ
い
て
も
概
括
し
て
お
き
た
い
。
本
書
に
は
、
『
昨
日
は
今
日
の
物
語
』
、
『
醒
睡
笑
』
、
『
本
朝
神
社
考
』
、
『
可
笑
記
』
な
ど
の
先
行
書
や
民
間
伝
承
に
取
材
し
た
と
思
わ
れ
る
話
題
が
数
多
く
収
録
さ
れ
て
注
4
い
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
原
拠
に
比
べ
て
か
な
り
長
文
化
し
て
お
り
、
オ
チ
へ
の
展
開
も
巧
妙
で
あ
る
。
先
行
作
品
の
刹
窃
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
作
者
に
よ
る
あ
ら
た
な
創
作
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
巻
一
の
三
「
松
と
竹
」
、
巻
二
の
一
「
た
こ
と
い
か
」
、
巻
二
の
五
「
へ
び
と
む
か
で
」
、
巻
四
の
一
「
ね
こ
と
ね
ず
み
」
、
巻
五
の
四
「
ゑ
び
と
か
に
」
、
巻
五
の
五
「
茶
と
酒
」
の
六
話
は
、
人
格
化
さ
れ
た
異
類
（
動
植
物
）
同
士
の
論
争
を
登
場
人
物
が
仲
裁
す
る
と
い
う
異
類
論
争
潭
で
あ
る
。
巻
二
の
一
と
類
想
の
話
が
『
私
可
多
咄
』
巻
四
の
三
に
も
見
え
、
巻
五
の
五
は
蘭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5
叔
玄
秀
の
『
酒
茶
論
」
を
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
人
魚
の
肉
を
食
し
た
者
が
長
寿
を
得
る
と
い
う
八
百
比
丘
尼
伝
承
を
パ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6
デ
ィ
化
し
た
巻
一
の
四
「
人
魚
」
や
、
巻
二
の
三
「
む
さ
し
あ
ぶ
み
」
や
巻
四
の
三
「
い
し
が
め
の
願
立
て
」
な
ど
、
民
間
伝
承
の
影
響
下
に
創
作
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7
さ
れ
た
話
題
も
散
見
す
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
月
夜
に
光
る
石
塔
を
「
見
越
し
入
道
」
と
勘
違
い
し
た
男
の
話
（
巻
二
の
四
「
見
こ
し
入
道
」
）
、
夢
の
中
で
舟
に
乗
っ
て
名
所
巡
り
し
つ
つ
軽
妙
な
狂
歌
を
詠
み
散
ら
す
浪
人
の
話
（
巻
五
の
三
「
す
ま
あ
か
し
」
）
、
窃
盗
や
賄
賂
が
横
行
す
る
卑
俗
滑
稽
な
地
獄
を
巡
る
男
の
話
（
巻
二
の
二
「
三
途
川
の
む
ば
」
、
巻
五
の
一
「
む
し
く
ら
ひ
念
仏
」
）
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
で
読
者
の
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8
像
力
を
か
き
立
て
る
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
二
、
ハ
ナ
シ
の
構
造
と
そ
の
特
色
　
本
項
で
は
、
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
の
ハ
ナ
シ
の
構
造
と
そ
の
特
色
を
よ
り
具
体
的
に
把
握
す
る
た
め
、
巻
一
の
五
「
銭
神
」
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
な
お
、
こ
の
一
話
は
全
二
十
五
話
中
も
っ
と
も
短
い
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ロ
リ
銭
銀
を
ま
う
け
た
り
と
も
入
れ
を
く
庫
は
な
し
。
を
き
所
に
こ
と
を
か
き
、
と
か
く
思
案
し
出
し
、
土
に
う
つ
み
て
を
か
ば
や
と
あ
ら
ま
し
こ
と
を
お
も
ひ
煩
ひ
け
る
折
ふ
し
、
こ
と
の
ほ
か
仕
合
よ
く
な
り
、
銭
五
六
貫
程
ま
う
け
え
た
り
。
あ
ら
う
れ
し
や
と
お
も
ふ
に
、
日
ご
ろ
た
く
み
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
ま
つ
地
を
ほ
り
て
そ
の
中
へ
か
く
し
つ
＼
、
い
か
に
銭
よ
、
余
所
の
盗
人
が
ほ
り
と
る
な
ら
ば
、
そ
の
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ち
な
は
の
＼
目
に
は
銭
神
の
す
が
た
を
あ
ら
は
し
て
蛇
に
み
え
よ
や
と
て
、
う
へ
に
つ
ち
を
う
ち
か
け
て
お
き
た
り
け
る
を
、
あ
る
も
の
こ
れ
を
立
聞
し
て
、
や
が
て
か
の
銭
を
ほ
り
と
り
て
、
そ
の
跡
へ
蛇
を
入
か
へ
て
を
き
ぬ
。
さ
て
用
の
事
有
け
れ
ば
、
ほ
り
出
し
て
み
れ
ば
銭
に
は
あ
ら
で
大
き
な
る
く
ち
な
は
な
り
け
り
。
や
れ
我
じ
や
ぞ
、
銭
よ
、
み
忘
れ
た
る
か
よ
く
と
名
乗
け
れ
共
、
も
と
の
銭
に
は
な
ら
ず
し
て
腕
く
び
へ
、
へ
た
と
ま
と
ひ
つ
く
を
、
は
ら
ひ
の
く
る
と
お
ぼ
え
て
、
夢
さ
め
た
れ
ば
残
り
お
ほ
き
事
い
ふ
ば
か
り
な
く
、
銭
の
ば
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ん
ど
し
た
る
蛇
と
み
へ
し
は
枕
も
と
に
を
き
た
る
揮
に
て
ぞ
有
け
る
。
起
あ
36
「ひとり笑ひ』論
が
り
て
か
く
な
ん
　
　
へ
び
な
ら
ば
い
く
た
び
腕
を
は
ら
は
ま
し
布
の
ふ
ど
し
を
銭
と
　
　
み
し
ゆ
め
　
次
に
、
右
話
の
原
拠
と
な
っ
た
『
醒
睡
笑
』
巻
二
「
う
つ
け
」
第
十
話
を
引
用
し
、
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
の
構
成
方
法
（
原
拠
ば
な
れ
）
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
あ
る
人
銭
を
う
つ
む
時
、
か
ま
へ
て
人
の
目
に
は
蛇
に
見
え
て
、
わ
が
見
る
時
ば
か
り
銭
に
な
れ
よ
と
い
ふ
を
、
内
の
者
聞
き
居
て
、
そ
と
銭
を
堀
て
と
り
か
へ
、
蛇
を
入
れ
て
置
た
り
。
く
だ
ん
の
亭
主
、
後
に
堀
て
見
れ
ば
蛇
あ
り
。
や
れ
お
れ
ぢ
や
、
や
れ
見
忘
れ
た
か
と
、
幾
度
も
名
の
り
つ
る
こ
そ
聞
き
事
な
れ
　
こ
の
よ
う
に
両
者
を
比
較
す
れ
ば
、
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
の
作
者
が
『
醒
睡
笑
』
の
趣
向
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か
る
。
ま
た
、
改
変
点
と
し
て
は
、
（
X
）
あ
ら
た
に
「
夢
物
語
」
の
趣
向
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
ハ
ナ
シ
の
展
開
と
そ
の
オ
チ
が
二
重
橿
…
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
（
Y
）
話
の
結
末
に
滑
稽
な
狂
歌
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
（
Z
）
『
醒
睡
笑
』
に
比
べ
て
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
の
本
文
が
よ
り
散
文
的
で
あ
り
、
分
量
と
し
て
も
前
者
の
お
よ
そ
三
倍
程
度
に
増
え
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
特
色
は
巻
一
の
五
の
み
な
ら
ず
、
二
十
五
話
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
（
X
）
（
Y
）
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
（
X
）
の
「
オ
チ
と
し
て
の
夢
か
ら
の
覚
醒
（
ハ
ナ
シ
の
二
重
構
造
）
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
掲
巻
一
の
五
の
例
で
言
う
と
、
「
夢
さ
め
た
れ
ば
」
以
下
の
話
題
が
あ
ら
た
に
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
一
つ
の
話
題
を
囲
み
込
む
も
う
ひ
と
つ
の
新
た
な
枠
組
み
（
フ
レ
ー
ム
）
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
醒
睡
笑
』
の
話
題
（
「
う
つ
け
者
が
銭
と
蛇
の
す
り
替
え
に
気
付
か
ず
蛇
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
る
」
）
を
話
題
A
と
す
る
と
、
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
で
は
話
題
A
そ
の
も
の
が
夢
の
中
の
出
来
事
と
し
て
客
観
化
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
夢
か
ら
覚
醒
し
た
現
実
の
レ
ベ
ル
で
の
話
題
B
（
「
夢
で
ま
と
わ
り
つ
か
れ
た
蛇
は
揮
で
あ
っ
た
」
）
に
包
括
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
ハ
ナ
シ
の
構
造
を
簡
略
に
図
示
す
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
●
『
醒
睡
笑
』
の
場
合
國
　
　
人
物
a
が
銭
を
埋
め
る
　
　
（
他
人
が
掘
り
見
つ
け
た
ら
蛇
に
な
れ
）
　
　
　
　
　
↑
人
物
b
が
銭
と
本
物
の
蛇
と
を
す
り
換
え
る
　
　
　
　
　
　
　
↑
再
び
人
物
a
が
掘
り
返
す
と
銭
は
な
く
蛇
が
い
た
〔や
黷
ｨ
れ
じ
ゃ
見
忘
れ
た
か
）
　
▼
オ
チ
●
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
の
場
合
圏
閣
囚
…
夢
　
▼
オ
チ
i
　
　
　
　
　
　
↑
懸
鷲
戴
巳
　
　
　
　
　
十
　
　
　
狂
歌
一
首
　
（
▼
オ
チ
…
皿
）
　
『
ひ
と
り
笑
ひ
」
の
読
者
は
、
話
題
A
の
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
う
と
と
も
に
、
そ
も
そ
も
話
題
A
が
夢
の
中
で
の
出
来
事
で
あ
り
、
夢
で
ま
と
わ
り
つ
か
れ
た
蛇
が
じ
つ
は
揮
で
あ
っ
た
、
と
い
う
話
題
B
の
設
定
の
意
外
37
性
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
　
で
は
、
こ
う
し
た
ハ
ナ
シ
の
二
重
構
造
－
話
題
A
が
夢
の
な
か
の
出
来
事
と
し
て
話
題
B
に
包
括
さ
れ
る
　
　
が
作
品
に
も
た
ら
し
た
効
果
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
本
書
が
一
話
完
結
型
の
短
編
二
十
五
話
で
構
成
さ
れ
た
作
品
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
短
編
集
ス
タ
イ
ル
の
最
大
の
利
点
は
、
不
特
定
多
数
の
読
者
の
興
味
や
好
奇
心
、
知
的
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
だ
け
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
や
娯
楽
的
な
趣
向
を
作
中
に
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
。
た
だ
し
、
複
数
の
短
編
を
集
め
て
一
つ
の
作
品
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
あ
る
一
貫
し
た
テ
ー
マ
や
方
針
に
沿
っ
て
編
集
し
な
け
れ
ば
、
一
書
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
読
者
の
需
要
に
応
じ
て
、
た
だ
闇
雲
に
雑
多
な
話
題
を
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
す
る
の
で
は
か
え
っ
て
作
品
全
体
の
テ
ー
マ
を
拡
散
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
の
場
合
、
既
に
見
た
と
お
り
、
こ
の
作
者
に
よ
る
取
材
は
き
わ
め
て
広
範
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
各
話
の
原
拠
（
話
題
A
）
は
い
か
に
も
多
様
雑
多
な
内
容
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
雑
多
な
原
拠
（
話
題
A
）
に
対
し
て
、
作
者
は
あ
ら
た
に
話
題
B
を
付
け
加
え
、
各
話
に
「
夢
」
と
い
う
統
一
的
な
フ
レ
ー
ム
を
与
え
る
こ
と
で
、
一
貫
し
た
主
題
に
も
と
つ
く
短
編
集
と
し
て
編
み
直
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
書
に
お
け
る
「
夢
物
語
」
の
趣
向
は
、
多
く
の
読
者
の
興
味
を
惹
き
つ
け
る
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
を
盛
り
込
み
つ
つ
、
し
か
も
作
品
集
と
し
て
の
一
貫
性
を
保
つ
た
め
の
有
効
な
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
つ
づ
い
て
（
Y
）
の
「
オ
チ
と
し
て
の
狂
歌
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
　
本
書
巻
一
の
五
「
銭
神
」
の
話
末
に
は
、
一
話
の
オ
チ
と
し
て
「
へ
び
な
ら
ば
い
く
た
び
腕
を
は
ら
は
ま
し
布
の
ふ
ど
し
を
銭
と
み
し
ゆ
め
」
と
い
う
狂
歌
一
首
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
「
雪
な
ら
ば
い
く
た
び
袖
を
は
ら
は
ま
し
花
の
ふ
ぶ
き
の
志
賀
の
山
越
」
（
出
典
未
詳
。
謡
曲
「
志
賀
」
「
三
井
寺
」
に
あ
る
）
を
本
歌
と
す
る
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
本
話
の
原
拠
と
な
っ
た
『
醒
睡
笑
』
に
は
こ
う
し
た
狂
歌
は
見
あ
た
ら
な
い
の
で
、
作
者
に
よ
る
創
作
狂
歌
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
本
書
に
は
、
作
者
自
作
と
お
ぼ
し
き
滑
稽
な
狂
歌
　
　
そ
の
多
く
は
百
人
一
首
や
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
有
名
な
古
歌
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
が
合
計
六
十
首
ほ
ど
所
収
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
試
み
に
そ
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
狂
歌
と
併
せ
て
（
）
内
に
本
歌
を
引
用
す
る
。
　
巻
三
の
一
「
び
ん
ぼ
う
神
付
米
の
値
上
」
　
　
　
あ
け
ぬ
れ
バ
さ
が
る
も
の
と
ハ
し
り
な
が
ら
な
を
う
ら
め
し
き
米
　
　
　
問
屋
か
な
　
　
　
（
「
明
ぬ
れ
ば
く
る
、
も
の
と
は
し
り
な
が
ら
な
を
う
ら
め
し
き
あ
　
　
　
さ
ぼ
ら
け
か
な
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
後
拾
遺
集
』
恋
二
・
藤
原
道
信
、
百
人
一
首
）
　
巻
三
の
五
「
ふ
え
竹
」
　
　
　
わ
び
ぬ
れ
ハ
身
を
む
さ
く
さ
と
値
を
立
て
や
と
ふ
ひ
と
あ
ら
バ
い
　
　
　
か
ん
と
そ
お
も
ふ
　
　
　
（
「
わ
び
ぬ
れ
ば
身
を
う
き
く
さ
の
根
を
た
へ
て
さ
そ
ふ
水
あ
ら
ば
　
　
　
い
な
む
と
そ
お
も
ふ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
古
今
集
』
雑
・
小
野
小
町
）
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同
右
　
　
　
ひ
た
も
の
に
ひ
ざ
の
よ
だ
る
き
春
の
日
に
し
つ
こ
㌧
う
な
く
は
ら
　
　
　
の
へ
る
ら
ん
　
　
　
（
「
ひ
さ
か
た
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ち
　
　
　
る
ら
む
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
古
今
集
』
春
下
・
紀
　
友
則
、
百
人
一
首
）
　
巻
五
の
二
「
落
馬
」
　
　
　
牢
人
の
あ
り
つ
く
と
見
し
夢
の
ま
ハ
い
か
に
う
れ
し
き
も
の
と
か
　
　
　
ハ
し
る
　
　
　
（
「
嘆
き
つ
＼
ひ
と
り
ぬ
る
よ
の
明
る
ま
は
い
か
に
久
し
き
も
の
と
　
　
　
か
は
し
る
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
拾
遺
集
』
恋
四
・
藤
原
道
綱
母
、
百
人
一
首
）
　
有
名
な
和
歌
を
卑
俗
化
す
る
の
は
狂
歌
創
作
の
常
道
で
あ
る
。
た
だ
、
本
書
の
場
合
、
そ
の
狂
歌
の
ほ
と
ん
ど
が
一
話
に
オ
チ
を
付
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
話
の
余
興
と
し
て
結
び
に
添
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
狂
歌
咄
と
し
て
の
体
裁
を
調
え
る
た
め
に
形
式
的
に
付
さ
れ
た
も
の
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
あ
く
ま
で
も
話
題
を
ふ
ま
え
て
創
作
さ
れ
た
狂
歌
で
あ
る
た
め
に
独
立
し
た
意
味
を
な
す
も
の
は
少
な
く
、
一
首
の
狂
歌
と
し
て
は
や
や
興
趣
に
欠
け
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
内
容
は
明
快
で
堅
苦
し
さ
は
微
塵
も
な
く
、
誰
も
が
知
る
有
名
な
和
歌
を
一
話
の
オ
チ
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
パ
ロ
デ
ィ
へ
と
仕
立
て
直
し
て
み
せ
る
と
こ
ろ
は
実
に
巧
み
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
近
世
以
前
に
お
い
て
は
神
聖
か
つ
神
秘
的
な
存
在
で
あ
っ
た
「
夢
」
の
世
界
を
滑
稽
な
笑
い
の
対
象
と
し
て
卑
俗
化
す
る
と
い
う
発
想
が
、
近
世
初
期
に
は
す
で
に
多
く
の
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
　
な
お
、
こ
こ
で
前
掲
（
X
）
（
Y
）
（
Z
）
と
は
別
に
、
「
夢
か
ら
の
覚
醒
と
現
実
認
識
」
と
い
う
点
に
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
本
書
に
は
、
例
え
ば
、
万
治
・
寛
文
期
の
米
価
高
騰
と
そ
れ
に
と
も
な
う
庶
民
の
困
窮
に
ま
つ
わ
る
話
（
巻
三
の
一
「
貧
乏
神
付
米
の
値
上
」
）
や
寛
文
初
年
に
流
行
し
た
「
五
月
つ
つ
じ
」
を
題
材
と
す
る
話
（
巻
三
の
四
「
唐
楯
子
の
花
」
）
、
仕
官
を
渇
望
す
る
浪
人
が
登
場
す
る
話
（
巻
五
の
二
「
落
馬
」
、
巻
五
の
三
「
す
ま
あ
か
し
」
）
な
ど
、
一
見
す
る
と
笑
話
と
は
お
よ
そ
縁
遠
い
よ
う
な
社
会
現
象
に
取
材
し
た
話
題
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
作
者
が
当
代
社
会
に
対
し
て
き
わ
め
て
鋭
敏
な
感
性
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
本
書
に
描
か
れ
た
借
金
苦
や
米
価
高
騰
に
あ
え
ぐ
庶
民
や
仕
官
に
め
ぐ
ま
れ
な
い
浪
人
た
ち
が
、
彼
ら
の
願
望
を
現
実
の
世
界
で
実
現
す
る
の
は
至
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
夢
の
中
で
の
み
束
の
間
の
幸
福
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
そ
れ
も
結
局
は
夢
の
中
で
の
出
来
事
、
夢
か
ら
醒
め
れ
ば
彼
ら
は
ま
た
も
と
の
惨
め
な
現
実
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
夢
か
ら
醒
め
た
人
々
は
、
自
己
の
境
遇
と
現
実
の
世
界
を
哀
し
い
諦
め
・
自
嘲
・
怒
り
と
と
も
に
改
め
て
認
識
す
る
の
で
あ
っ
た
。
　
以
上
か
ら
『
ひ
と
り
笑
ひ
」
各
話
の
特
色
を
ま
と
め
る
と
、
「
夢
物
語
」
の
趣
向
を
用
い
た
一
話
完
結
型
の
短
・
中
編
笑
話
か
ら
な
る
作
品
で
あ
り
、
話
末
に
は
オ
チ
と
し
て
の
滑
稽
な
狂
歌
が
付
さ
れ
、
さ
ら
に
叙
述
は
散
文
的
で
、
即
時
代
的
な
話
題
も
含
ま
れ
る
、
と
な
る
。
　
本
書
が
成
立
し
た
万
治
・
寛
文
期
に
は
、
『
竹
斎
』
や
そ
の
追
随
作
の
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よ
う
な
小
説
と
狂
歌
の
組
み
合
わ
せ
も
か
つ
て
の
求
心
力
を
失
い
、
ま
た
、
軽
口
本
の
形
式
が
確
立
す
る
延
宝
頃
に
は
、
散
文
（
笑
話
）
と
狂
歌
の
分
離
は
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。
す
で
に
狂
歌
咄
の
形
式
そ
の
も
の
が
マ
ン
ネ
リ
化
し
つ
つ
あ
っ
た
状
況
の
中
で
、
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
は
夢
物
語
と
古
歌
を
も
じ
っ
た
狂
歌
と
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
趣
向
を
軸
に
据
え
る
こ
と
で
、
主
題
の
一
貫
性
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
よ
り
多
く
の
読
者
の
興
味
を
惹
き
つ
け
る
色
彩
豊
か
な
話
題
を
盛
り
込
む
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
の
話
題
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
作
者
・
読
者
そ
れ
ぞ
れ
が
、
自
己
の
生
活
と
現
実
と
を
客
観
的
か
つ
批
判
的
に
捉
え
返
す
視
座
を
獲
得
し
て
い
た
と
い
う
点
で
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
三
、
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
は
浅
井
了
意
の
著
作
か
　
つ
づ
い
て
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
の
作
者
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
の
作
者
は
こ
れ
ま
で
未
詳
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
冒
頭
で
も
指
摘
し
た
通
り
本
稿
で
は
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
と
浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
　
　
と
く
に
作
中
狂
歌
の
あ
る
作
品
－
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
接
点
に
注
目
し
、
本
書
が
了
意
の
著
作
で
あ
る
可
能
性
を
提
言
し
て
み
た
い
。
　
（
1
）
画
者
に
つ
い
て
　
ま
ず
第
一
に
、
『
ひ
と
り
笑
ひ
」
画
者
と
浅
井
了
意
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
　
水
谷
不
倒
に
よ
る
と
、
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
万
治
寛
文
期
の
仮
名
草
子
の
挿
絵
は
、
そ
の
画
風
の
違
い
か
ら
大
き
く
三
つ
に
分
類
で
き
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
『
誰
が
身
の
上
』
の
画
系
」
、
「
『
京
童
』
の
画
系
し
、
「
『
女
訓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9
抄
』
の
画
系
」
の
三
種
で
あ
る
。
　
結
論
か
ら
言
う
と
、
本
書
の
挿
絵
は
そ
の
特
徴
か
ら
判
断
し
て
、
「
『
女
訓
抄
』
の
画
系
」
に
属
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
次
に
引
用
す
る
水
谷
不
倒
の
言
及
と
も
符
合
す
る
。
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
ゐ
　
そ
の
書
名
を
忘
れ
た
が
、
曾
て
同
一
挿
絵
の
軽
口
咄
、
半
紙
本
五
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
マ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
冊
を
見
た
事
が
あ
る
。
そ
れ
が
や
は
り
、
了
意
の
作
で
な
い
か
と
思
ゐ
　
　
へ
は
れ
、
か
た
が
た
久
し
く
、
私
は
此
絵
は
了
意
の
自
筆
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
と
疑
っ
て
ゐ
た
。
了
意
は
本
文
の
版
下
も
自
ら
書
い
て
ゐ
る
か
ら
、
絵
も
自
ら
描
い
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
、
興
味
と
疑
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
へ
を
、
久
し
い
間
持
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
併
し
、
こ
の
絵
へ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
マ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
師
は
、
了
意
と
何
か
関
係
の
あ
る
人
か
も
知
れ
ぬ
。
　
水
谷
不
倒
が
「
『
女
訓
抄
』
の
画
系
」
と
し
て
挙
げ
た
作
品
は
、
『
絵
入
女
訓
抄
』
・
『
東
海
道
名
所
記
』
・
『
浮
世
物
語
』
・
『
葛
城
物
語
』
・
『
見
ぬ
京
物
語
」
・
『
堪
忍
記
』
の
六
作
品
で
あ
り
、
不
倒
は
こ
の
他
に
「
そ
の
書
名
を
忘
れ
た
が
、
曾
て
同
一
挿
絵
の
軽
口
咄
、
半
紙
本
五
冊
を
見
た
事
が
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
に
該
当
す
る
の
が
お
そ
ら
く
は
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
（
あ
る
い
は
そ
の
改
題
本
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
六
作
品
の
う
ち
『
女
訓
抄
」
と
『
見
ぬ
京
物
語
』
以
外
の
四
作
品
は
す
べ
て
浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
で
あ
る
。
ま
た
、
坂
巻
甲
太
氏
が
了
意
の
著
作
と
さ
れ
る
『
三
井
寺
物
語
』
の
挿
絵
に
つ
い
て
も
、
「
『
女
訓
抄
』
の
画
系
」
に
属
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0
る
も
の
と
認
定
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
『
女
訓
抄
』
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の
画
者
は
、
万
治
寛
文
の
頃
に
少
な
く
と
も
五
度
に
わ
た
っ
て
了
意
の
仮
名
草
子
の
挿
絵
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
書
の
挿
絵
を
担
当
し
た
画
者
が
、
浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
の
挿
絵
を
い
く
つ
も
担
当
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
（
2
）
狂
歌
へ
の
導
入
部
に
つ
い
て
　
つ
づ
い
て
、
第
二
の
検
証
と
し
て
、
本
書
中
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
狂
歌
へ
の
導
入
部
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
　
浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
に
は
数
多
く
の
和
歌
や
狂
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
作
中
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
が
『
類
字
名
所
和
歌
集
』
や
『
歌
林
良
材
集
』
な
ど
の
当
時
版
本
と
し
て
広
く
流
通
し
て
い
た
歌
書
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1
歌
集
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
作
中
の
狂
歌
に
つ
い
て
は
了
意
自
作
と
思
わ
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
そ
の
多
く
は
「
ま
つ
し
」
「
す
り
切
」
「
借
銭
」
あ
る
い
は
「
ひ
も
じ
」
「
ひ
だ
る
し
」
な
ど
、
〈
貧
乏
〉
や
〈
空
腹
〉
を
滑
稽
に
詠
み
込
ん
だ
卑
近
で
明
快
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
了
意
の
狂
歌
は
、
そ
の
表
現
・
趣
向
と
も
に
当
代
の
典
型
的
な
狂
歌
の
枠
組
み
を
大
き
く
踏
み
出
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
　
さ
て
、
こ
こ
で
は
浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
の
作
中
人
物
が
狂
歌
を
詠
む
場
面
と
そ
の
導
入
部
に
注
目
し
て
み
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
了
意
の
仮
名
草
子
に
は
、
し
ば
し
ば
狂
歌
へ
の
導
入
部
に
「
か
く
そ
～
け
る
」
と
い
う
き
わ
め
て
特
徴
的
な
表
現
が
登
場
し
、
そ
れ
が
了
意
の
著
作
か
否
か
を
判
定
す
る
ひ
と
つ
の
基
準
と
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
狂
歌
へ
の
導
入
部
」
と
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
場
合
を
い
う
。
　
A
「
か
く
そ
い
ひ
け
る
」
『
東
海
道
名
所
記
』
（
万
治
元
年
〈
一
六
五
八
〉
頃
刊
）
巻
一
　
　
　
…
や
う
く
か
く
そ
い
ひ
け
る
　
　
　
　
　
む
さ
し
と
て
家
の
さ
が
み
る
人
は
い
さ
い
さ
か
ひ
は
て
＼
　
　
　
　
　
ち
ぎ
り
き
の
も
ち
『
か
な
め
い
し
』
（
寛
文
三
年
〈
一
六
六
三
〉
頃
刊
）
巻
上
　
　
　
…
あ
る
人
こ
の
な
か
に
も
か
く
そ
い
ひ
け
る
　
　
　
　
　
わ
が
庵
の
竹
の
た
る
き
も
ふ
る
な
ゆ
に
ゆ
が
ま
ば
や
が
て
　
　
　
　
　
世
な
を
し
く
B
「
か
く
そ
よ
み
け
る
」
『
浮
世
物
語
』
（
寛
文
五
年
〈
一
六
六
五
〉
頃
刊
）
巻
二
　
　
　
…
と
び
立
つ
ご
と
く
に
思
は
れ
つ
＼
か
く
そ
よ
み
け
る
　
　
　
　
　
な
か
く
に
過
に
し
方
の
く
や
し
き
は
あ
だ
に
暮
れ
に
し
　
　
　
　
　
月
日
な
り
け
り
『
出
来
斎
京
土
産
』
巻
六
（
延
宝
五
年
〈
一
六
七
七
〉
刊
）
　
　
　
…
出
来
斎
房
か
く
そ
よ
み
け
る
　
　
　
　
　
遠
く
よ
り
御
室
を
そ
こ
の
め
が
ね
に
は
先
づ
水
精
の
玉
山
　
　
　
　
　
を
す
る
C
「
か
く
そ
お
も
ひ
つ
づ
け
け
る
」
『
出
来
斎
京
土
産
』
巻
五
　
　
　
…
出
来
斎
房
か
く
そ
思
ひ
つ
ゴ
け
、
る
　
　
　
　
　
世
の
中
を
そ
む
か
ば
こ
＼
と
思
へ
共
業
せ
れ
ふ
の
里
も
い
　
　
　
　
　
そ
が
し
「
狂
歌
咄
』
（
寛
文
十
二
年
〈
一
六
七
二
〉
刊
）
巻
二
　
　
　
…
か
く
そ
お
も
ひ
つ
ゴ
け
㌧
る
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天
か
け
る
梅
の
梢
に
鶯
の
の
り
て
筑
紫
の
案
内
や
せ
し
　
D
「
か
く
そ
つ
ぶ
や
き
け
る
」
　
『
東
海
道
名
所
記
』
巻
三
　
　
　
　
…
楽
阿
弥
か
く
そ
つ
ぶ
や
き
け
る
　
　
　
　
　
　
問
よ
れ
ば
か
な
し
き
か
な
や
名
ど
こ
ろ
の
あ
と
は
こ
＼
ぞ
　
　
　
　
　
　
と
菊
川
の
宿
　
『
か
な
め
い
し
』
巻
上
　
　
　
　
…
あ
る
日
用
の
も
の
か
く
そ
つ
ぶ
や
き
け
る
　
　
　
　
　
　
ゆ
る
か
ら
に
ほ
と
け
の
罰
と
お
も
ひ
き
や
な
ゆ
と
し
り
せ
　
　
　
　
　
　
は
お
り
ざ
ら
ま
し
を
　
E
そ
の
他
の
「
か
く
そ
～
け
る
」
　
『
東
海
道
名
所
記
』
巻
四
　
　
　
　
…
男
か
く
ぞ
う
ら
や
み
申
け
る
　
　
　
　
　
　
雨
に
け
ふ
所
の
名
を
も
か
へ
て
ま
し
よ
し
田
の
宿
に
あ
し
　
　
　
　
　
　
だ
を
は
け
ば
　
『
出
来
斎
京
土
産
』
巻
五
　
　
　
　
…
出
来
斎
房
か
く
そ
翻
案
し
け
る
　
　
　
　
　
　
し
ば
し
こ
そ
人
め
つ
＼
み
に
こ
ら
へ
け
れ
腹
は
ひ
も
じ
に
　
　
　
　
　
　
な
る
滝
の
川
　
以
上
の
よ
う
に
、
便
宜
上
A
～
E
の
五
つ
に
分
類
し
た
「
か
く
そ
～
け
る
」
と
い
う
表
現
が
、
浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
ー
と
く
に
作
中
狂
歌
を
含
む
作
品
1
の
大
半
に
土
ハ
通
す
る
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
「
か
く
そ
～
け
る
」
が
了
意
の
作
品
に
の
み
見
ら
れ
、
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
他
の
狂
歌
を
ふ
く
む
仮
名
草
子
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
表
現
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
狂
歌
へ
の
導
入
部
に
多
く
見
ら
れ
る
「
か
く
そ
～
け
る
」
と
い
う
特
徴
的
な
表
現
は
、
了
意
特
有
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
も
っ
と
も
、
近
世
前
期
に
出
版
さ
れ
た
仮
名
草
子
や
咄
本
の
う
ち
、
作
中
狂
歌
を
含
む
作
品
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
さ
ら
に
、
作
品
全
編
に
狂
歌
を
所
載
す
る
も
の
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
一
部
の
仮
名
草
子
　
　
と
く
に
名
所
狂
歌
等
を
盛
り
込
ん
だ
娯
楽
的
色
彩
の
濃
厚
な
地
誌
類
　
　
や
咄
本
を
除
外
す
れ
ば
、
そ
の
大
半
は
浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
作
品
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
に
お
け
る
「
か
く
そ
～
け
る
」
の
使
用
頻
度
を
右
に
あ
げ
た
A
～
E
の
分
類
ご
と
に
一
覧
し
て
お
き
た
い
。
　
『
東
海
道
名
所
記
』
（
7
1
首
中
）
　
　
A
（
1
）
　
B
（
1
4
）
　
C
（
2
）
　
D
（
3
）
　
E
（
9
）
　
計
2
9
例
　
　
な
し
（
4
2
）
　
『
か
な
め
い
し
』
（
3
1
首
中
）
　
　
A
（
1
）
　
B
（
4
）
　
C
（
3
）
　
D
（
1
）
　
E
（
1
）
　
計
1
0
例
　
　
な
し
（
2
1
）
　
『
浮
世
物
語
』
（
4
1
首
中
）
　
　
A
（
1
）
　
B
（
8
）
　
C
（
5
）
　
D
（
0
）
　
E
（
0
）
　
計
1
4
例
　
　
な
し
（
2
7
）
　
『
狂
歌
咄
』
（
麗
首
中
）
　
　
A
（
5
）
　
B
（
1
9
）
　
C
（
4
）
　
D
（
2
）
　
E
（
5
）
　
計
3
5
例
　
　
な
し
（
7
9
1
）
　
『
出
来
斎
京
土
産
』
（
鵬
首
中
）
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『ひとり笑ひ』論
　
　
A
（
9
）
　
B
（
1
4
）
　
C
（
8
）
　
D
（
3
）
　
E
（
3
）
　
計
3
7
例
　
　
な
し
（
6
4
2
）
　
右
の
ほ
か
に
『
江
戸
名
所
記
』
で
は
B
（
1
）
、
D
（
2
）
の
三
例
を
、
『
伽
碑
子
」
で
は
A
（
2
）
、
B
（
1
）
、
E
（
3
）
の
六
例
を
、
『
狗
張
子
』
で
は
B
（
6
）
、
C
（
2
）
、
E
（
2
）
の
十
例
を
そ
れ
ぞ
れ
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
て
通
覧
し
て
み
る
と
、
五
つ
の
型
の
う
ち
、
と
く
に
B
「
か
く
そ
よ
み
け
る
」
型
の
使
用
頻
度
が
も
っ
と
も
高
い
の
が
わ
か
る
。
ま
た
、
C
「
か
く
そ
お
も
ひ
つ
づ
け
け
る
」
型
、
A
「
か
く
そ
い
ひ
け
る
」
型
の
表
現
も
B
に
次
い
で
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
『
東
海
道
名
所
記
』
、
『
か
な
め
い
し
』
、
『
浮
世
物
語
』
の
三
作
品
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
収
載
狂
歌
の
お
よ
そ
三
分
の
一
以
上
が
「
か
く
そ
～
け
る
」
型
の
狂
歌
へ
の
導
入
部
を
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
　
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
に
は
五
十
七
首
の
狂
歌
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
狂
歌
へ
の
導
入
部
に
着
目
す
る
と
、
　
　
A
（
0
）
　
B
（
1
7
）
　
C
（
3
）
　
D
（
0
）
　
E
（
2
）
　
計
2
2
例
　
　
な
し
（
3
5
）
　
と
い
う
結
果
に
な
る
。
本
書
の
場
合
に
も
、
「
か
く
そ
～
け
る
」
型
の
狂
歌
へ
の
導
入
部
が
二
十
二
例
ほ
ど
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
B
「
か
く
そ
よ
み
け
る
」
型
の
導
入
部
が
圧
倒
的
に
多
く
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
点
も
、
他
の
了
意
作
品
に
見
出
さ
れ
た
特
徴
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
が
了
意
の
仮
名
草
子
に
多
く
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
性
格
を
備
え
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
（
3
）
本
文
叙
述
に
つ
い
て
　
続
い
て
、
第
三
の
検
証
と
し
て
、
作
者
の
個
性
が
も
っ
と
も
よ
く
表
れ
る
本
文
叙
述
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
　
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
浅
井
了
意
は
自
作
他
作
を
問
わ
ず
、
気
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
2
に
入
っ
た
話
材
を
適
宜
改
変
し
て
は
し
ば
し
ば
自
作
に
流
用
し
て
い
る
。
と
く
に
本
稿
の
場
合
、
自
作
で
一
度
用
い
た
話
材
や
趣
向
を
別
の
自
作
に
再
利
用
す
る
と
い
う
了
意
の
創
作
手
法
上
の
特
徴
は
き
わ
め
て
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
仮
に
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
の
作
者
が
了
意
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
本
文
叙
述
（
文
飾
・
文
辞
）
や
話
題
の
趣
向
と
同
一
か
、
あ
る
い
は
類
似
す
る
も
の
を
了
意
の
仮
名
草
子
か
ら
も
拾
い
出
せ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
本
書
の
本
文
・
狂
歌
・
趣
向
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
了
意
作
品
と
の
関
係
が
密
接
と
思
わ
れ
る
も
の
を
掲
出
し
、
両
者
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
　
（
イ
）
本
文
の
比
較
　
巻
四
の
一
「
ね
こ
と
ね
ず
み
」
は
、
猫
と
鼠
が
そ
れ
ぞ
れ
擬
人
化
さ
れ
て
論
争
す
る
話
で
、
こ
こ
は
猫
が
鼠
の
短
所
を
論
難
す
る
場
面
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
部
分
と
ほ
ぼ
同
一
の
叙
述
や
表
現
が
、
了
意
の
『
可
笑
記
評
判
』
巻
五
の
三
の
一
節
に
見
え
て
い
る
。
と
く
に
（
a
）
～
（
d
）
に
注
目
す
る
と
、
そ
の
叙
述
の
順
序
が
多
少
前
後
す
る
も
の
の
、
両
者
が
い
か
に
似
通
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
巻
四
の
一
「
ね
こ
と
ね
ず
み
」
　
「
納
豆
麹
の
中
に
入
て
は
、
を
の
れ
が
ふ
ん
を
ま
じ
へ
、
（
a
）
こ
め
ま
め
に
お
ひ
て
は
、
く
ら
は
ね
ど
も
は
ね
ち
ら
し
、
（
b
）
は
ぼ
ね
に
あ
は
ぬ
茶
う
す
、
ち
や
つ
ぼ
に
は
、
尿
（
い
ば
り
）
を
し
か
け
て
、
こ
れ
を
け
が
す
、
そ
の
く
さ
き
事
か
ぎ
り
な
し
、
…
…
（
c
）
大
日
経
の
六
十
心
に
は
、
鼠
の
こ
＼
ろ
を
ば
、
も
の
を
や
ぶ
り
そ
こ
な
ふ
に
た
と
へ
て
、
破
壊
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心
（
は
ゑ
し
ん
）
と
、
と
か
れ
た
り
…
…
猶
も
を
か
し
き
事
に
は
、
（
d
）
柱
を
め
ぐ
り
、
梁
（
う
つ
ば
り
）
を
か
け
り
、
壁
を
つ
た
ひ
　
あ
な
を
く
＼
る
、
そ
の
通
力
は
、
三
明
（
さ
ん
み
や
う
）
の
も
く
れ
ん
に
似
た
れ
ど
も
、
山
椒
の
目
を
み
て
は
、
を
の
れ
が
ま
な
こ
の
ぬ
け
た
る
か
と
、
う
た
が
ひ
、
数
行
の
な
み
た
を
な
が
す
、
　
の
ま
か
げ
を
ほ
の
み
て
は
、
足
な
へ
、
こ
し
ぬ
け
て
、
　
を
は
き
、
た
ま
し
ゐ
を
う
し
な
ふ
、
お
く
び
や
う
第
一
の
も
の
、
う
き
世
に
な
が
ら
へ
て
、
何
の
と
り
え
か
あ
ら
ん
」
　
　
『
可
笑
記
評
判
』
巻
五
の
第
三
「
世
間
に
に
く
き
物
あ
る
事
」
の
評
　
　
　
「
鼠
は
、
こ
れ
、
物
を
や
ぶ
る
を
も
つ
て
、
性
と
す
、
（
c
）
大
日
経
の
六
十
心
に
、
鼠
の
心
を
ば
、
破
壊
心
（
は
ゑ
し
ん
）
と
、
と
か
れ
た
り
、
儒
に
は
又
、
識
臣
に
た
と
へ
て
、
鼠
牙
（
そ
げ
）
の
護
と
、
し
る
せ
り
…
…
漿
は
麦
の
芒
（
の
ぎ
）
に
似
て
、
（
d
）
眼
は
山
椒
の
目
の
ご
と
し
…
…
巧
を
見
て
は
胆
を
け
し
、
　
に
追
れ
て
一
を
う
し
な
ふ
、
と
い
へ
ど
も
、
　
を
め
ぐ
り
、
梁
を
か
け
り
、
通
力
自
　
な
る
　
、
飛
が
ご
と
く
、
潜
が
ご
と
し
、
忍
び
よ
り
て
、
器
（
う
つ
は
も
の
）
を
嘔
り
。
（
a
）
米
豆
の
中
に
入
て
　
　
　
は
く
ら
は
ね
ど
も
、
躍
（
は
ね
）
ち
ら
し
、
（
b
）
仏
像
経
巻
と
　
　
　
い
へ
ど
も
、
尿
（
い
ば
り
）
を
か
け
て
、
こ
れ
を
け
が
す
、
そ
の
　
　
　
匂
ひ
、
き
た
な
く
し
て
」
　
ま
た
、
巻
五
の
五
「
茶
と
酒
」
も
擬
人
化
さ
れ
た
茶
と
酒
の
優
劣
論
争
咄
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
酒
茶
に
ま
つ
わ
る
説
話
の
列
記
さ
れ
る
一
節
が
、
あ
た
か
も
『
可
笑
記
評
判
」
所
収
の
〈
酒
を
戒
め
る
咄
〉
と
〈
茶
の
湯
を
戒
め
る
咄
〉
の
双
方
の
話
材
を
組
み
合
わ
せ
た
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
　
（
ロ
）
狂
歌
の
比
較
　
浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
に
は
、
た
と
え
ば
『
東
海
道
名
所
記
』
や
『
江
戸
名
所
記
』
、
『
狂
歌
咄
』
、
『
出
来
斎
京
土
産
』
、
『
か
な
め
い
し
』
、
『
浮
世
物
語
』
な
ど
の
よ
う
に
作
中
狂
歌
を
所
載
す
る
作
品
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
、
先
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
　
以
下
、
そ
れ
ら
作
品
群
の
狂
歌
と
「
ひ
と
り
笑
ひ
』
所
収
狂
歌
が
酷
似
す
る
例
を
列
挙
し
て
お
く
。
例
一
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
巻
一
の
一
「
ほ
う
ら
い
宮
」
「
借
銭
の
淵
に
首
だ
け
つ
か
り
つ
＼
、
あ
ま
り
の
く
る
し
さ
に
、
此
年
の
く
れ
、
い
か
に
し
て
過
さ
ん
と
思
ひ
わ
び
て
、
か
く
そ
よ
み
け
る
、
　
●
た
つ
し
や
に
も
道
は
あ
る
け
ど
越
か
ぬ
る
年
は
お
あ
し
の
な
き
ゆ
へ
そ
か
し
　
…
…
よ
る
の
物
の
う
ら
は
、
小
便
を
た
れ
て
し
と
＼
に
ぬ
れ
た
り
け
れ
は
、
お
き
あ
か
り
て
か
く
そ
よ
み
け
る
、
　
○
日
　
を
こ
ふ
人
あ
ら
ば
よ
ぎ
の
う
ら
に
し
と
を
た
れ
つ
＼
わ
ぶ
と
こ
た
へ
よ
」
　
『
狂
歌
咄
』
巻
二
の
第
三
十
四
●
た
つ
し
や
に
も
道
は
あ
り
け
と
越
兼
る
年
は
お
あ
し
を
も
た
ぬ
故
也
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『
か
な
め
い
し
』
上
　
○
わ
く
ら
は
に
と
ふ
人
あ
ら
は
小
と
こ
た
へ
よ
の
う
ち
に
し
と
を
た
れ
つ
＼
わ
ぶ
例
二
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
巻
五
の
三
「
す
ま
あ
か
し
」
「
い
に
し
へ
天
智
天
武
持
統
三
代
の
御
門
に
つ
か
う
ま
つ
り
し
柿
本
人
『ひとり笑ひ」論
丸
、
あ
か
し
の
う
ら
に
住
て
、
ほ
の
く
と
あ
か
し
の
う
ら
と
詠
じ
け
ん
も
、
時
代
へ
だ
、
れ
ば
人
丸
の
し
る
し
の
つ
か
も
城
の
う
ち
に
な
り
て
外
ヘ
ハ
み
え
ず
と
き
＼
て
お
も
ひ
つ
ゴ
け
け
る
　
●
名
に
き
、
し
そ
の
人
丸
は
二
の
丸
の
石
か
き
の
も
と
＼
な
り
に
け
る
剖
」　『
狂
歌
咄
』
巻
一
の
第
一
話
　
●
人
丸
の
し
る
し
の
塚
は
二
の
丸
の
石
垣
の
も
と
～
な
り
に
け
る
か
倒
」　
ま
ず
、
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
巻
一
の
一
の
「
た
つ
し
や
に
も
」
の
狂
歌
が
、
後
掲
『
狂
歌
咄
」
の
狂
歌
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
い
ず
れ
も
借
銭
ゆ
え
に
年
越
し
に
も
難
儀
す
る
と
い
う
生
活
の
悲
哀
を
、
ど
こ
か
開
き
直
っ
た
よ
う
な
軽
妙
さ
で
詠
ん
だ
狂
歌
で
あ
る
。
初
期
狂
歌
の
場
合
、
借
銭
や
貧
乏
と
い
っ
た
題
材
は
と
り
わ
け
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
の
「
借
銭
を
こ
ふ
人
あ
ら
ば
」
の
狂
歌
と
『
か
な
め
い
し
」
の
狂
歌
は
、
い
ず
れ
も
本
歌
の
「
も
し
ほ
た
れ
つ
つ
」
を
「
し
と
を
た
れ
つ
つ
」
に
落
と
し
て
い
る
点
で
類
想
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
巻
五
の
三
の
「
名
に
き
＼
し
」
の
狂
歌
が
、
『
狂
歌
咄
」
の
巻
一
の
一
の
狂
歌
と
類
想
関
係
に
あ
る
。
柿
本
人
丸
説
話
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
歌
書
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
近
世
初
期
成
立
と
さ
れ
る
『
遠
近
草
』
と
の
関
係
が
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
る
。
　
（
ハ
）
趣
向
の
比
較
　
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
巻
四
の
三
「
い
し
が
め
の
願
立
て
」
は
、
あ
る
石
亀
が
伯
瀬
の
観
音
に
祈
願
を
し
た
と
こ
ろ
、
成
就
し
て
両
足
で
歩
け
る
よ
う
に
な
り
、
喜
ん
だ
石
亀
が
「
立
あ
が
り
て
み
せ
」
よ
う
と
す
る
が
、
「
首
は
う
し
ろ
へ
そ
り
か
へ
り
腹
は
板
の
ご
と
く
に
し
て
む
か
ふ
が
み
え
」
ず
歩
く
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
た
め
、
願
立
て
し
直
そ
う
と
す
る
矢
先
に
目
が
覚
め
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
趣
向
を
用
い
て
い
る
の
が
『
浮
世
物
語
』
巻
五
の
一
「
蛙
の
願
立
て
」
の
冒
頭
で
あ
る
。
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
で
は
滑
稽
咄
で
あ
っ
た
も
の
が
、
『
浮
世
物
語
』
で
は
「
知
足
安
分
」
を
説
く
教
訓
談
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
巻
三
の
二
「
恋
の
こ
が
ね
」
と
『
可
笑
記
評
判
』
巻
四
の
二
十
一
は
い
ず
れ
も
貧
し
さ
ゆ
え
病
と
な
っ
た
患
者
に
対
し
、
医
師
が
そ
の
病
に
効
能
が
あ
る
薬
と
称
し
て
「
金
子
」
を
処
方
し
、
見
事
そ
の
患
者
を
本
復
さ
せ
る
と
い
う
趣
向
を
用
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
の
場
合
、
患
者
の
男
が
「
か
き
く
ら
し
ね
て
も
さ
め
て
も
こ
＼
う
か
ら
ひ
と
を
お
も
ひ
の
し
の
ば
れ
も
せ
ず
」
な
ど
と
折
り
句
仕
立
て
の
狂
歌
一
首
を
詠
む
な
ど
、
新
た
な
趣
向
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
　
以
上
、
仮
名
草
子
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
と
浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
と
の
比
較
か
ら
、
そ
の
作
者
に
つ
い
て
検
証
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
そ
の
結
論
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
　
本
書
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
『
女
訓
抄
』
の
画
系
」
に
属
す
る
画
者
に
よ
る
き
わ
め
て
特
徴
的
な
挿
絵
が
備
わ
っ
て
い
る
。
な
お
、
水
谷
不
倒
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
「
『
女
訓
抄
』
の
画
系
」
の
作
画
活
動
は
あ
ま
り
活
発
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
画
者
が
作
画
し
た
と
目
さ
れ
る
挿
絵
で
、
現
在
知
ら
れ
る
も
の
は
わ
ず
か
七
、
八
点
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
う
ち
の
五
点
が
、
じ
つ
に
万
治
・
寛
文
期
に
刊
行
さ
れ
た
浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
の
画
者
と
浅
井
了
意
と
は
、
き
わ
め
て
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
と
45
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
書
に
は
五
十
七
首
の
狂
歌
が
所
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
狂
歌
へ
の
導
入
部
に
は
「
か
く
そ
～
け
る
」
と
い
う
特
徴
的
な
表
現
を
二
十
二
例
ほ
ど
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
「
か
く
そ
～
け
る
」
と
い
う
表
現
が
浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
　
　
と
く
に
作
中
狂
歌
の
あ
る
作
品
　
　
の
大
半
に
散
見
す
る
こ
と
や
そ
れ
が
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
他
の
仮
名
草
子
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
る
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
書
の
本
文
叙
述
や
趣
向
と
浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
の
そ
れ
と
一
致
ま
た
は
類
似
す
る
事
例
に
つ
い
て
も
確
認
し
た
。
了
意
が
話
材
の
収
集
に
き
わ
め
て
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
自
作
他
作
を
問
わ
ず
気
に
入
っ
た
話
材
を
く
り
返
し
自
作
に
流
用
す
る
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
書
が
了
意
の
著
作
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
　
仮
名
草
子
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
は
、
了
意
が
創
作
に
も
っ
と
も
精
力
的
で
あ
っ
た
万
治
寛
文
頃
に
刊
行
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
本
稿
で
は
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
が
浅
井
了
意
の
著
作
で
あ
る
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
提
言
し
て
お
き
た
い
。
注1
『
秋
の
夜
の
友
』
は
国
立
国
会
図
書
館
と
宮
尾
与
男
氏
が
所
蔵
。
『
恵
方
の
春
駒
』
は
京
都
大
学
附
属
図
書
館
、
栗
田
文
庫
、
御
茶
の
水
図
書
館
成
贅
堂
文
庫
が
所
蔵
。
板
元
の
林
文
蔵
、
万
屋
清
四
郎
は
と
も
に
江
戸
の
書
騨
で
あ
る
。
な
お
、
国
立
公
文
書
館
蔵
『
ゑ
ほ
う
の
か
ゴ
み
草
』
（
一
冊
）
は
『
ひ
と
り
笑
ひ
』
の
改
題
本
『
恵
方
の
春
駒
」
の
巻
五
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
書
の
内
23456
題
お
よ
び
目
録
題
の
一
部
が
破
損
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
内
題
、
目
録
題
の
破
損
部
分
が
誤
っ
て
補
筆
さ
れ
た
た
め
、
書
名
に
錯
誤
が
生
じ
て
い
る
。
岡
雅
彦
氏
「
咄
本
解
題
そ
の
一
『
秋
の
夜
の
友
』
」
（
「
北
大
近
世
文
学
研
究
会
会
報
」
七
・
昭
四
〇
年
六
月
）
。
同
氏
『
噺
本
大
系
』
（
東
京
堂
出
版
・
昭
五
一
年
）
第
四
巻
「
所
収
書
目
解
題
」
。
注
2
参
照
。
巻
一
の
一
「
ほ
う
ら
い
き
う
」
、
巻
一
の
五
「
銭
神
」
、
巻
三
の
一
「
び
ん
ぼ
う
神
付
米
の
値
上
」
、
巻
四
の
五
「
耳
か
き
了
」
、
巻
三
の
二
「
恋
の
こ
が
ね
」
な
ど
の
各
話
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
昨
日
は
今
日
の
物
語
』
（
八
行
整
版
／
寛
永
十
三
年
以
前
刊
）
、
『
醒
睡
笑
』
巻
二
う
つ
け
、
『
醒
睡
笑
』
巻
一
祝
ひ
過
ぎ
る
も
い
な
も
の
、
『
可
笑
記
』
巻
二
の
四
十
五
を
原
拠
と
す
る
話
題
で
あ
る
。
注
2
お
よ
び
渡
辺
守
邦
氏
「
『
酒
茶
論
」
と
そ
の
周
辺
」
（
『
仮
名
草
子
の
基
底
』
勉
誠
社
・
昭
六
一
年
）
。
動
植
物
が
論
争
す
る
趣
向
は
、
万
治
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
『
伊
曾
保
物
語
』
や
江
戸
中
期
の
談
義
本
に
も
し
ば
し
ば
見
う
け
ら
れ
る
。
多
く
の
人
魚
説
話
は
八
百
比
丘
尼
（
白
比
丘
尼
）
伝
承
と
と
も
に
語
り
継
が
れ
て
お
り
、
と
く
に
若
狭
国
周
辺
を
中
心
に
伝
播
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
御
伽
草
子
に
も
「
若
狭
の
白
比
丘
尼
」
と
見
え
、
近
世
初
期
に
成
立
し
た
林
羅
山
『
本
朝
神
社
考
」
「
都
良
香
」
の
項
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
同
伝
承
に
つ
い
て
は
柳
田
國
男
ら
に
よ
る
研
究
が
あ
り
、
怪
異
伝
承
と
近
世
文
学
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
堤
邦
彦
氏
の
諸
論
が
備
わ
る
。
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『ひとり笑ひ』論
7
　
「
打
出
の
小
槌
」
に
ま
つ
わ
る
口
承
民
話
は
、
日
本
全
国
に
分
布
　
　
し
て
い
る
が
、
巻
二
の
三
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
「
米
倉
小
盲
」
型
と
　
　
呼
ば
れ
る
話
型
に
酷
似
す
る
。
8
　
島
田
大
助
氏
「
噺
本
に
見
る
閻
魔
王
噺
の
変
遷
」
（
『
江
戸
文
学
と
　
　
出
版
メ
デ
ィ
ア
』
笠
間
書
院
・
平
＝
二
年
）
。
9
　
水
谷
不
倒
『
古
版
小
説
挿
画
史
』
（
中
央
公
論
社
・
昭
四
九
年
）
。
10
@
坂
巻
甲
太
氏
「
浅
井
了
意
関
係
新
資
料
『
や
う
き
ひ
物
語
（
長
恨
　
　
歌
抄
）
』
に
つ
い
て
」
（
「
近
世
文
芸
」
二
五
・
二
六
合
併
号
・
昭
　
　
五
一
年
八
月
）
。
11
@
冨
士
昭
雄
氏
「
浅
井
了
意
の
方
法
～
狗
張
子
の
典
拠
を
中
心
に
」
　
　
（
名
大
教
養
部
紀
要
一
一
・
昭
四
二
年
三
月
）
。
　
　
花
田
富
二
夫
氏
「
『
狂
歌
咄
』
収
載
歌
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
仮
名
草
　
　
子
研
究
』
新
典
社
・
平
一
五
年
）
。
12
@
小
川
武
彦
氏
「
浅
井
了
意
の
二
著
に
つ
き
て
～
戒
殺
放
生
文
仮
名
　
　
と
出
来
斎
京
土
産
」
（
「
近
世
文
芸
研
究
と
評
論
」
八
・
昭
五
〇
年
　
　
五
月
）
。
〈
付
記
〉
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
ご
助
言
、
ご
垂
教
賜
り
ま
し
た
皆
　
　
さ
ま
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
た
な
か
・
ひ
と
し
　
博
士
後
期
課
程
）
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